『武部尚二雑記帳』に関する覚書 by 杉本 つとむ
な
も
の
か
、
わ
ず
か
に
数
行
を
投
や
す
に
す
ぎ
ず
、
今
後
の
宿
題
と
し
て
お
い
た
。
特
に
武
部
が
長
崎
遊
学
し
た
こ
と
と
、
そ
の
語
学
学
習
の
実
際
に
関
し
て
、
是
非
と
も
知
り
た
い
と
望
ん
で
久
し
い
。
す
く
な
く
と
も
文
化
十
年
(
K
-
l
—
-
）
以
前
で
か
な
り
語
学
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
翻
訳
し
た
も
の
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
よ
う
。
た
だ
語
学
知
識
な
ど
具
体
的
に
ど
の
よ
う
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
は
か
ら
ず
も
、
早
大
図
書
館
に
、
こ
う
し
た
武
部
尚
二
の
秘
密
を
あ
る
程
度
、
解
き
明
か
す
こ
と
の
て
き
る
資
料
か
あ
り
、
整
理
の
一
段
落
し
た
の
を
機
会
に
、
親
し
く
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
方
面
の
研
究
者
に
は
是
非
と
も
紹
介
す
べ
き
貴
重
な
資
料
と
私
考
す
る
。
小
論
は
紙
数
の
許
す
限
り
、
内
容
を
示
し
て
、
大
方
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
ず
簡
単
な
が
ら
書
誌
的
な
点
を
は
じ
め
に
紹
介
し
て
お
く
。
和
綴
、
三
針
眼
、
料
紙
は
拷
紙
、
横
本
の
小
冊
子
°
タ
テ
x
ョ
コ
は
八
五
ミ
リ
x
一
八
五
ミ
リ
0
丁
数
は
数
え
て
四
十
八
丁
°
題
媛
は
な
く
、
表
紙
の
裏
（
右
開
き
）
に
、
〈
文
政
十
一
年
／
武
部
尚
二
／
子
九
月
〉
と
あ
る
。
子
は
〈
戊
子
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
表
紙
は
よ
ご
れ
た
黄
色
で
、
蘭
語
ら
し
い
も
の
の
書
き
散
ら
か
し
が
あ
る
が
、
判
読
で
き
な
は
じ
め
に
し
か
し
資
料
の
不
足
か
ら
、
先
に
〈
『
属
文
錦
謡
』
の
研
究
〉
『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
と
い
う
小
論
を
も
の
し
て
、
に
関
す
る
覚
書
武
部
尚
二
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
考
察
し
て
お
い
た
。
杉
本
つ
と
む
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『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
党
苦
上…雑記帳の表紙
A 
メ
モ
の
意
の
m
em
o
r
i
e
の
語
が
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
グ
よ
う
で
あ
る
。
私
に
内
容
を
分
け
て
み
る
と
、
横
文
字
系
の
も
の
（
片
仮
名
表
記
を
ふ
く
む
）
a
1
書
籍
も
の
と
、
単
に
覚
え
に
数
語
を
記
録
し
た
も
の
。
あ
る
い
レ
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
ら
し
い
~
 
a
2
語
痰
：
・
・
・
・
ア
ノ
な
る
J
（
以
下
ミ
ス
ス
ペ
リ
ン
グ
あ
る
も
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
）
つ
ぎ
の
よ
う
に
ル
ー
。フ
ご
と
の
覚
書
き
で
数
群
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
な
下…その表紙ウラ
容
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
っ
た
く
で
た
ら
め
で
は
な
く
、
中
に
〈
雑
記
帳
〉
は
言
い
得
て
充
足
的
で
あ
る
°
確
か
に
多
様
な
内
っ
て
、
図
書
館
で
命
名
し
た
と
思
う
が
、
雑
記
帳
の
内
容
J
の
小
冊
子
は
文
字
ど
お
り
、
雑
記
で
あ
る
。
函
架
番
号
は
〈
洋
学
文
庫
8
.
C
2
3
9
〉
で
あ
る
。
に
朱
）
が
あ
る
。
勝
俣
鈴
吉
郎
氏
の
蔵
書
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
い
。
子
細
に
見
る
と
左
右
両
方
か
ら
使
用
し
て
あ
る
（
あ
る
い
は
綴
じ
方
が
ま
ず
く
て
、
結
果
的
に
左
開
き
、
右
開
き
と
な
っ
た
か
）
。
本
文
は
い
ち
お
う
武
部
尚
二
の
自
筆
と
思
わ
れ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
一
人
だ
け
の
筆
で
は
な
く
、
他
の
人
の
手
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
尚
二
の
子
ど
も
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
峡
入
り
だ
が
こ
れ
は
図
書
館
で
作
製
の
も
の
で
、
仮
に
題
袋
が
あ
っ
て
〈
武
部
尚
二
（
斎
を
鉛
筆
で
消
し
て
）
雑
記
帳
〉
と
あ
る
。
そ
の
他
特
色
は
な
い
。印
顆
と
し
て
、
勝
俣
氏
旧
蔵
書
の
方
形
の
も
の
お
よ
び
早
稲
田
文
庫
の
角
印
（
共
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書
籍
ウ
イ
ス
ロ
ン
ト
ソ
デ
ウ
ェ
レ
ル
ト
一
_
 
ウ
ー
レ
ル
ト
ヲ
フ
デ
ス
フ
レ
ー
ケ
ン
デ
ド
ー
デ
ン
ス
テ
ル
レ
キ
ュ
ン
テ
ィ
ゲ
a
1
 
A
 め
て
紹
介
）
。
右
も
大
凡
の
あ
た
り
を
つ
け
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
覚
書
き
的
で
あ
っ
て
、
記
述
の
ウ
シ
ロ
を
読
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
紙
数
の
許
す
限
り
順
次
紹
介
し
て
み
る
。
な
を
＊
印
は
筆
者
の
註
記
、
／
は
改
行
、
」
は
改
丁
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。
誤
解
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
。
大
方
の
御
教
示
を
願
っ
て
お
く
。
c
 横
文
字
系
の
も
の
い
な
い
場
合
°
C
3
横
文
字
が
ま
っ
た
く
な
く
、
(
4
4
)
 ．
．
．
 
a1ct10nna1re 
一
切
説
明
ら
し
い
も
の
の
添
え
ら
れ
て
は
、
意
味
で
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
専
門
的
な
語
も
あ
り
、
〈
来
ル
、
起
ル
〉
な
ど
ご
く
基
本
的
な
語
も
あ
る
。
雑
然
と
し
て
い
る
。
a
3
閲
文
…
…
あ
る
書
物
の
一
部
の
写
し
や
書
物
の
ク
イ
ト
ル
な
ど
。
b
1
武
部
の
履
歴
に
関
す
る
も
の
・
:
・
：
自
分
自
身
の
こ
と
。
友
人
・
知
人
、
あ
る
い
は
接
触
を
も
っ
た
人
び
と
。
を
ふ
く
む
）
。
b
2
第
三
者
の
こ
と
に
関
す
る
も
の
。
蘭
学
関
係
の
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
か
れ
る
。
文
・
雑
記
の
類
。
文
法
・
語
猿
関
係
の
も
の
（
外
形
的
に
は
、
上
の
A
B
両
方
に
ま
た
が
る
）
C
1
原
文
・
訳
語
・
訳
文
・
説
明
の
あ
る
場
合
°
B
日
本
語
系
の
も
の
C
2
単
に
蘭
語
・
蘭
文
を
示
し
て
い
て
、
（
人
名
・
地
名
な
ど
b
3
医
学
関
係
の
訳
単
に
断
片
的
に
註
記
ら
し
い
も
の
が
み
ら
れ
る
場
合
（
小
論
で
は
上
の
C
2
に
ふ
く
（
ス
）
フ
ラ
ン
ス
イ
ム
フ
ラ
マ
ン
ト
d
e
 b
a
m
a
p
e
 w
o
o
d
e
n
 
(
4
4
)
 
auithentijke 
s
t
w
i
k
e
n
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モ
ツ
バ
ラ
A
a
n
d
a
g
t
i
g
専
a
a
n
g
en
a
a
m
ケ
ッ
カ
ウ
佳
美
a
2
 語
彙
（
あ
る
種
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
、
原
本
一
段
）
書
籍
名
で
な
く
一
冊
と
い
う
の
は
あ
た
ら
な
い
が
、
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
°
テ
ヒ
ト
シ
ン
プ
レ
コ
ロ
イ
ト
フ
ッ
ク
サ
ー
メ
ン
ス
フ
ラ
ー
ク
一
ア
ハ
ン
テ
ュ
ー
ル
ヘ
ン
ケ
レ
ー
ヘ
ン
一
セ
イ
フ
リ
ン
ゲ
ウ
イ
ツ
レ
ソ
ハ
ル
テ
ン
ス
フ
ラ
ン
ス
ノ
ヲ
ー
ル
デ
ン
一
ア
ス
ク
ラ
ー
セ
ー
ヘ
ン
ラ
フ
ッ
ク
セ
ル
フ
ス
タ
ン
デ
ィ
ゲ
ナ
ー
メ
ン
ヲ
ー
ル
デ
ン
下
部
の
〈
一
〉
は
い
ず
れ
も
冊
数
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
〈
フ
ラ
ン
ス
ノ
ヲ
ー
ル
デ
ン
〉
は
フ
ラ
ン
ス
の
語
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
aictionnair
e
は
dictionnaire
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
辞
典
の
意
で
は
な
い
か。
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
接
（
実
詞
）
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
〈
セ
ル
フ
ス
タ
ン
デ
ィ
ゲ
ナ
ー
メ
ン
〉
も
、
N
elfstandig n
a
a
m
e
n
 (w
o
o
r
d
)
で
自
立
名
言
ら
し
い
か
ら
、
一
冊
ド
、
ネ
ウ
ス
所
＞
著
本
草
ノ
害
ま
さ
か
こ
の
種
の
研
究
書
（名
詞
の
み
に
関
す
る
）
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
〈
サ
ー
メ
ン
ス
フ
ラ
ー
カ
〉
は
s
a
a
m
e
n
s
p
r
a
a
k
で
会
話
の
意
、
『
蘭
学
事
始
』
に
も
見
え
る
が
、
こ
こ
で
は
会
話
書
の
こ
と
か
。
ま
た
〈
コ
ロ
イ
ト
フ
ッ
ク
〉
は
、
『
蘭
学
楷
梯
下
』
に
〈
コ
ロ
イ
ト
ブ
ー
ク
大
部
此
余
数
多
ア
リ
〉
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
書
の
〈
書
籍
〉
に
あ
が
っ
て
い
る
も
の
と
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
あ
る
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
武
部
が
長
崎
の
訳
家
の
所
蔵
本
と
し
て
、
閲
覧
し
た
り
、
名
を
聞
い
た
書
籍
名
I
医
学
•
本
草
•
語
学
な
ど
ー
を
書
き
と
ど
め
て
お
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
フ
ッ
ク
は
ブ
ッ
ク
(b
o
e
k)
で
あ
ろ
う
が
、
ブ
ー
ク
の
表
記
で
は
な
い
。
『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
開
す
る
銘
忠
ハ
リ
ッ
ケ
ル
カ
ソ
ガ
エ
ル
a
a
n
k
l
e
e
d
e
n
貼
a
a
n
m
e
r
k
e
n
考
（
中
略
）
,±-
-'B' 
a
g
ter
kl
a
p
誹
謗
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k
o
o
m
e
n
来
ル
＊
合
計
約
九
十
語
（
g
a
a
n
往
ク
o
p
st
a
a
n
起
ル
sitten
居
ル
sien
見
ル
十
七
語
訳
な
し
）
、
医
術
関
係
の
陪
が
多
少
ま
と
ま
っ
て
い
る
か
°
C
の
〈
文
法
関
係
〉
を
参
照
の
こ
と
。
r
ザ
t
e
e
d
o
e
n
業
v
e
r
b
o
d
e
n
 
1, 
k
a
m
陽
ク
v
a
n
 d
a
a
n
 
operatie
手
術
v
e
r
l
a
a
t
e
n
 
a
b
t
 C
右
同
）
見
捨
ル
h
巳
p
e
,
o
n
d
e
r
s
t
u
n
d
 
v
o
r
m
i
n
g
カ
タ
チ
a
a
r
d
b
e
z
i
e
n
蛇
苺
s
i
j
m
p
a
t
i
e
呪
n
a
a
r
s
t
i
g
h
e
i
d
勤
a
a
r
d
r
v
o
k
e
地
綿
苗
v
e
r
n
ee
d
ere
n
 
v
e
r
k
o
r
t
e
n
 
r
e
ek
e
n
i
n
g
会
計
ス
ル
o
u
d
古
b
e
m
i
n
n
e
l
i
j
k
扶
助
（
右
同
）
a
k
er
 
o
v
e
r
 
水
ヲ
汲
ム
器
＊
合
計
二
十
六
語
a
a
r
d
o
l
u
s
石
麻
見
下
ル
又
サ
カ
ル
関
係
。
大
凡
a
a
n
b
i
d
d
e
n
 
愛
惜
ス
ヘ
キ
Eijlaas
嘆
息
ノ
詞
o
v
e
r
s
p
e
l
 
シ
ャ
ン
ト
m
a
g
e
li
jk
大
カ
タ
•• StIJt 
キ
モ
メ
ン
ス
ル
s
c
h
a
a
r
t
j
e
小
鋏
シ
s
l
o
o
v
e
n
g
 w
.
 
r
a
m
m
a
n
a
s
按
摩
n
a
a
d
縫
メ
n
a
a
m
名
釈
ス
ル
マ
ヲ
ト
コ
u
l
m
a
c
h
t
i
g
 
h
o
o
r
e
n
聞
ク
ヨ
リsc
h
a
a
r
 
v
er
m
i
n
d
e
re
n
 
to
eg
a
n
g
 
祓
ス
ル
a
g
a
a
t
嗚
瑞
自
在
五
y
a
o
k
o
r
t
e
n
 
(
訳
語
な
し
）サ
ソ
ヨ
ウ
会
計
ス
ル
v
o
l
b
r
e
n
g
e
n
 
re
k
e
n
i
n
g
 
夕
ヨ
ル
近
寄
ル
意
o
n
d
e
r
,
 on
d
e
r
m
a
r
内
叉
下
a
n
k
e
r
o
u
d
er
d
o
m
年
l
齢
i
ノ
ミ
’
カ
リ
alleen • 
‘
 
*
 tot
,
 toeleggen
,
 dw
aalen
,
 な
ど
三
十
語
近
く
は
訳
な
し
の
ま
ま
。
合
計
で
約
二
0
0
語
、
あ
る
0
ま
た
単
語
の
右
肩
に
〈
七
•
四
•
十
―
―
-
〉
の
数
字
が
あ
る
°
写
し
た
原
本
の
も
の
か
°
文
字
ど
お
り
メ
モ
的
ajuin
葱
A
B
C
の
順
で
も
な
く
、
o
m
z
w
a
g
t
e
l
e
n
マ
キ
モ
メ
ン
ス
ル
「
ハ
サ
ミ
k
a
l
f
s
o
o
g
e
n
中
複
大
眼
＊
合
計
五
語
a
b
i
u
m
ヲ
ラ
ン
ダ
ゼ
リ
イ
カ
リ
で
＊
合
計
二
十
二
語
＊
合
計
十
五
語
（
三
語
の
み
訳
あ
り
）
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a
3
 『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
党
苫
k
e
n
n
e
n
知
ル
o
n
t
o
u
d
e
n
覚
ル
v
e
r
g
e
e
t
e
n
忘
ル
0
o
p
e
n
 m
a
a
k
e
n
聞
ク
o
p
 k
i
l
i
m
m
e
n
上
ル
0
p
 d
a
a
l
e
n
下
ル
s
n
u
i
r
e
n
嗅
ク
右
の
ほ
か
、
二
、
三
次
の
よ
う
な
書
き
散
ら
か
し
が
み
え
る
。
doll
e
r
b
l
o
e
m
e
n
 
It菜
d
o
c
k
 bladeren
~~1 
(
4
4
)
 
c
i
c
u
t
a
羅
匈
語
dull
e
k
e
r
d
e
l
o
f
 s
c
h
e
e
r
l
i
n
g
大
毒
草
ト
イ
ヘ
リ
（
マ
マ
）
n
o
t
a
 b
e
n
e
尚
イ
s
p
o
o
k
j
e
む
か
し
は
な
し
s
p
o
o
k
幽
戻
s
o
o
d
o
m
i
z
e
e
r
e
n
男
色
ヲ
ス
ル
N
in
気
ヲ
付
ョ
*
 c
1cuta
は
the
h
e
m
l
o
c
k
 (
*
央
語
）
の
こ
と
で
、
訳
し
て
〈
湛
毎
に
ん
じ
ん
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
°
し
た
が
っ
て
〈
羅
匈
語
〉
と
い
う
の
は
訳
語
で
は
な
く
、
cicuta
が
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
0
次
に
あ
る
〈
dullekerdel〉
は
お
そ
ら
v
d
o
l
kervel
で
、
並
記
さ
れ
て
い
る
sc
h
e
e
r
l
i
m
g
と
と
も
に
、
ラ
テ
ン
語
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語
で
the
h
e
m
lo
c
k
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
の
種
の
横
文
字
の
も
の
に
は
、
〈
男
色
ヲ
ス
ル
〉
な
ど
セ
ッ
ク
ス
関
係
の
も
の
が
必
ず
あ
る
°
男
色
は
外
国
人
と
の
関
連
か
強
い
の
で
武
部
も
い
さ
さ
か
興
味
を
も
っ
て
、
メ
モ
し
て
お
い
た
か
°
問
文
に
次
頁
の
図
版
の
よ
う
な
興
味
あ
る
も
の
が
あ
る
。
わ
ず
か
半
丁
分
で
あ
り
、
筆
写
か
ら
い
っ
て
、
武
部
自
身
の
も
の
で
あ
ろ
う
し、
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
＊
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
基
本
的
な
単
語
で
あ
る
o
ほ
ん
の
断
片
に
す
ぎ
な
い
が
、
横
文
字
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
訳
語
の
添
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
彼
な
り
に
通
読
し
て
い
っ
＊
文
初
は
〈
パ
ラ
ダ
イ
ス
、
地
上
の
楽
園
、
は
楽
し
い
国
で
あ
り
、
そ
こ
に
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
居
住
し
て
あ
っ
た
〉
と
い
っ
た
意
で
あ
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
pleasure
g
r
o
u
n
d
s
の
意
で
あ
る
ら
し
く
、
右
と
一
致
す
る
°
こ
れ
は
お
そ
ら
く
旧
約
聖
害
の
一
部
、
〈
創
世
記
〉
に
関
す
る
刺
語
訳
で
あ
ろ
う
（
創
世
紀
そ
れ
自
体
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
）
o
創
世
紀
と
比
較
し
て
み
る
と
、
右
は
概
説
的
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
a
s
s
u
r
a
n
d
面
ノ
皮
ノ
ア
ッ
キ
s
o
o
d
o
m
i
t
e
a
~
i男
色
人
veitriool
胆
攀
luis
風
v
lo
o
蚕
（
マ
マ
）
t
v
e
d
o
e
n
閉
ル
- 29-
い
は
そ
の
種
の
害
物
に
よ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
〈
掟
に
そ
む
い
て
〉
、
〈
エ
デ
ン
〉
か
ら
追
放
さ
れ
た
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
、
さ
ら
に
エ
デ
ン
が
〈
メ
ソ
ボ
タ
ミ
ア
〉
地
方
で
あ
り
、
〈
エ
ウ
フ
ラ
テ
ス
〉
と
〈
チ
グ
リ
ス
〉
の
両
河
の
間
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
°
メ
ソ
ボ
タ
ミ
ヤ
が
、
ア
ル
メ
ニ
ャ
に
延
ぴ
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
曲
語
の
ス
ペ
リ
ン
グ
が
誤
り
あ
っ
て
、
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
0
す
く
な
く
と
も
鋲
国
の
時
代
に
、
切
支
丹
禁
制
の
時
代
に
こ
う
し
た
も
の
が
現
実
に
読
ま
れ
、
害
き
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ノ
ー
ト
し
て
お
く
に
値
し
よ
う
°
分
凪
的
に
す
く
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
o
▽
つ
ぎ
に
示
す
も
の
は
、
書
物
の
タ
イ
ト
ル
か
と
思
う
が
、
著
者
に
つ
い
て
は
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
。
h
u
w
e
lij
k
s
 liefde ¥
 o
f
 v
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
 ¥‘
o
v
e
r
 d
e
 ¥＼
 
v
o
o
r
t
l
e
e
l
i
n
g
e
 
d
e
r
 m
e
n
s
c
h
e
n
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v
i
e
r
 
d
e
e
l
e
n
,
 in
't
 ¥‘
(
4
4
)
 
f
r
a
n
s
c
h
 
b
e
s
c
h
r
e
v
e
n
 ¥
¥
 D
o
o
r
 d
e
n
 h
e
e
r
 ¥、
n
i
c
o
las
v
e
rett
e
,
 /
 d
o
c
t
e
r
 de
r
 g
e
n
e
e
s
k
u
n
d
,'
t
 ko
n
i
n
g
s
 h
o
o
g
l
e
e
r
a
r
 
(
4
4
)
 
in 
d
e
 o
n
t
l
e
e
d
t
 
e
n
」
h
e
e
l
,
 
k
u
n
d
e
,
 e
n
 ¥
 d
e
e
k
e
n
 
d
r
 
k
o
n
i
n
g
l
i
j
k
e
 
g
e
n
e
e
s
k
u
n
d
i
g
 ¥、
v
e
r
g
a
d
e
r
i
n
g
e
v
o
c
h
e
l
l
e
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b
l
 
B
日
本
語
系
の
も
の
bij 
i
s
a
a
k
 
b
r
e
e
d
 n
e
l
d
 ¥‘ 
in
't
 n
e
d
e
r
d
u
i
t
s
c
h
 v
e
rtaelt ＼
ヽ
d
o
o
r
/
(
4
4
)
 
e
m
 a
n
i
u
e
l
 s
i
n
t
t
e
n
d
 /
 
M
.
 
D
.
 me
t
 f
i
g
u
u
r
e
n
.
 ＼
 
(
4
4
)
 
in
ぶ
;
g
r
a
v
e
n
h
a
g
e
,
 ＼
 
M
.
 
D
C
C
.
 X
X
V
I
I
I
 
＊
曲
語
か
ら
判
断
し
て
後
に
あ
げ
る
『
産
科
簡
要
』
の
原
著
の
よ
う
な
気
も
す
る
o
〈
結
婚
愛
、
あ
る
い
は
出
産
の
扱
い
〉
と
い
う
と
、
結
局
〈
産
科
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
°
ニ
コ
ラ
ス
・
ヘ
ネ
ッ
ト
と
は
何
者
か
わ
か
ら
な
い
が
、
全
五
章
よ
り
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
(F
r
a
n
s
c
h
)
に
よ
る
も
の
の
意
で
あ
ろ
う
か
°
ニ
コ
ラ
ス
の
名
か
ら
、
ド
イ
ツ
系
で
あ
ろ
う
0
b
e
s
c
h
r
e
v
e
n
は
ミ
ス
ス
ペ
リ
ン
グ
が
解
し
難
い
。
こ
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ヘ
ネ
ッ
ト
は
侍
医
で
あ
り
解
剖
・
外
科
の
教
授
で
あ
る
よ
う
に
苦
か
れ
て
い
る
°
こ
れ
を
工
マ
ニ
エ
ル
・
ジ
ン
テ
ル
ト
(
?
巴
nttend
と
も
読
め
、
ス
ペ
リ
ン
グ
が
は
っ
き
り
し
な
い
）
が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
イ
ザ
ク
・
ブ
リ
ー
ド
ネ
ル
ト
の
手
で
図
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
o
〈
一
七
二
八
年
〉
は
出
版
年
次
で
あ
ろ
う
°
西
洋
医
学
史
に
門
外
淡
の
筆
者
に
は
何
と
も
判
断
し
か
ね
る
の
で
、
後
考
を
ま
つ
。
こ
の
う
ち
、
武
部
の
遊
学
関
係
や
直
接
蘭
学
に
は
関
連
な
い
と
思
わ
れ
る
ノ
ー
ト
の
部
分
を
つ
ぎ
に
示
す
。
こ
こ
に
は
、
資
料
的
に
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
を
ふ
く
む
。
そ
の
一
は
武
部
自
身
の
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
武
部
尚
二
の
略
歴
（
マ
マ
）
此
書
物
予
父
上
尚
斎
大
人
若
か
り
し
時
ョ
リ
長
崎
に
出
吉
雄
建
作
先
生
同
権
之
助
先
生
末
次
忠
助
先
生
に
依
而
和
蘭
学
を
学
ヒ
若
山
に
来
り
従
一
位
前
大
納
言
殿
ッ
カ
ニ
奥
医
師
ヲ
勤
ム
予
兄
彦
岱
ナ
ル
人
蘭
書
ヲ
読
医
業
ヲ
ナ
ス
行
年
廿
七
歳
に
し
て
世
ヲ
去
製
薬
術
ヲ
ヨ
ク
ス
硝
子
ヲ
製
シ
其
他
何
薬
ノ
製
造
発
明
ス
ル
「
実
に
可
惜
ノ
人
ナ
リ
予
ハ
ニ
男
に
生
レ
幼
年
か
転
身
剣
術
槍
術
馬
術
（
マ
マ
）
水
芸
組
打
ノ
業
に
心
を
ゆ
だ
ぬ
」
不
学
文
盲
ナ
ル
1
人
ノ
知
ル
也
茶
道
ハ
千
家
ノ
奥
伝
ヲ
受
テ
乱
レ
餞
リ
迄
ヲ
心
得
千
家
免
状
ハ
『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
鈷
害
- 31 -
同
廿
五
日
西
条
泊
同
廿
四
日
兵
庫
泊
▽
尼
ヶ
崎
唐
物
盆
点
証
書
ヲ
受
ル
乱
レ
餞
ハ
其
手
前
玉
翁
松
原
先
生
か
伝
習
ナ
ン
タ
レ
共
未
家
元
ノ
証
書
ヲ
不
受
サ
ル
貧
生
に
し
て
残
念
之
至
り
也
誹
諧
｀
｀
、
の
風
に
し
て
一
姓
宗
師
ノ
門
下
也
生
花
ハ
蘭
ノ
香
亭
香
甫
翁
ノ
門
下
也
花
道
伝
書
此
先
生
ヨ
リ
ゆ
る
さ
る
4
時
に
歳
七
十
有
五
翁
栄
し
る
す
右
で
、
武
部
の
号
に
〈
尚
斎
〉
の
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
が
、
若
い
時
か
ら
長
崎
で
、
吉
雄
建
作
（
献
作
）
同
権
之
助
、
末
次
忠
助
に
つ
い
て
〈
和
蘭
学
〉
を
習
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
彼
の
訳
し
た
『
大
西
洋
検
夫
爾
日
本
志
図
解
』
の
〈
附
言
〉
の
記
事
と
補
い
合
う
も
の
で
も
あ
る
。
末
次
独
笑
に
つ
い
た
こ
と
は
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
は
、
権
之
助
の
『
認
脳
属
文
錦
臨
』
の
筆
記
と
し
て
〈
武
部
尚
二
〉
の
名
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
判
明
す
る
。
歌
山
で
紀
州
藩
の
こ
と
で
あ
る
。
上
の
引
用
は
尚
二
の
次
男
に
あ
た
る
人
物
が
七
十
五
歳
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他
の
記
事
と
比
較
す
る
と
明
か
に
別
筆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
長
男
〈
玄
岱
〉
の
こ
と
を
考
え
る
と
こ
の
小
冊
子
は
、
玄
岱
の
箪
も
あ
ろ
う
か
ウ
ィ
ッ
ト
n
ウ
ル
と
思
わ
れ
る
。
〈
製
白
銅
ノ
法
／
シ
ケ
ウ
ル
ボ
イ
ク
法
〉
な
ど
は
こ
の
玄
岱
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
〈
a
a
r
d
b
e
z
i
e
n
蛇
苺〉
薬
草
的
な
も
の
も
、
玄
岱
の
筆
か
と
思
わ
れ
る
。
ど
う
も
三
様
の
筆
が
あ
る
と
推
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
次
に
旅
日
記
の
一
部
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
武
部
が
〈
笈
ヲ
負
テ
京
摂
二
周
歴
シ
遂
二
崎
港
二
源
ヒ
：
・
・
:
〉
と
い
う
〈
附
言
〉
の
記
事
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
典
味
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
い
く
ら
か
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
（
私
に
▽
で
記
事
の
区
別
を
し
た
）
（
マ
マ
）
▽
二
月
廿
四
日
発
阪
野
里
わ
た
し
つ
く
だ
わ
た
し
松
平
遠
江
守
公
御
領
た
つ
み
わ
た
し
以
下
の
な
お
文
中
の
若
山
は
和
権
之
助
に
語
学
を
習
っ
た
こ
と
―-32 -
▽
遠
見
番
吉
雄
右
膳
『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
党
書
馬
場
勝
兵
衛
様
同
隠
居
様
▽
長
崎
に
て
蘭
目
か
ね
の
事
今
井
右
兵
衛
x
 
X 
南
部
伯
民
石
川
一
介
高
屋
駅
ノ
北
四
里
ほ
ど
豊
後
ノ
岡
と
い
ふ
所
中
川
修
理
大
夫
様
御
領
長
府
之
松
岡
道
円
子
豊
後
府
内
豊
後
日
田
立
寄
る
事
唐
物
め
つ
き
関
文
竜
君
周
防
三
田
尻
竜
崎
秀
軒
君
神
本
道
春
君
館
林
清
記
君
周
防
三
田
尻
同
国
花
岡
今
紺
屋
町
村
上
友
次
郎
鉛
ノ
類
出
ル
備
中
国
三
谷
村
庄
屋
昭
蔵
豊
前
小
倉
侯
御
儒
新
田
山
根
松
之
助
（
マ
マ
）
赤
間
間
伊
予
屋
久
太
郎
（
中
略
）
名
剛
字
君
潜
号
岳
彦
- 33 -
▽
サ
フ
ラ
ソ
壱
匁
四
十
匁
錦
屋
茂
三
次
＊
き
わ
め
て
雑
然
と
し
て
い
る
が
、
武
部
が
大
阪
か
ら
長
崎
へ
行
く
ま
で
に
接
し
た
場
所
や
、
は
い
ち
お
う
記
事
の
つ
づ
き
か
ら
い
く
と
、
つ
ぎ
の
記
事
で
終
わ
っ
て
い
る
o
罪
派
四
千
弐
年
¥
こ
の
文
化
己
巳
は
文
化
六
年
(
-
八
0
九
）
で
あ
る
が
、
〈
罪
淑
〉
と
は
何
か
o
キ
リ
ス
ト
紀
元
前
の
も
の
か
ら
の
計
算
か
°
旧
約
聖
瞥
と
関
連
あ
る
も
の
か
°
後
考
を
ま
ち
た
い
。
と
も
あ
れ
文
化
六
年
と
は
、
武
部
の
長
崎
遊
学
と
関
連
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
°
上
に
あ
げ
た
人
物
以
外
に
も
、
〈
田
村
雲
沢
•
石
原
立
庵
・
胄
木
氏
字
定
遠
・
天
文
家
原
田
左
中
太
〉
な
ど
の
名
が
み
え
、
別
の
場
所
に
も
〈
播
州
多
加
郡
荒
田
町
橘
周
二
〉
な
ど
が
み
え
る
o
次
に
人
物
名
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
を
あ
げ
る
。
右
に
引
用
の
よ
う
に
、
直
接
に
交
渉
を
も
っ
た
の
と
異
な
っ
て
書
物
と
関
連
す
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
▽
本
木
了
意
／
阿
蘭
全
躯
内
外
分
合
図
／
周
防
鈴
木
宗
云
／
永
野
松
春
／
篠
田
玄
竜
人
物
を
ノ
ー
ト
し
て
お
い
た
控
え
で
あ
ろ
う
0
以
上
＊
了
意
の
も
の
は
、
明
和
九
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
ノ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
の
も
不
思
諮
は
な
い
が
、
や
は
り
長
崎
遊
学
の
際
（
長
崎
及
び
途
中
の
周
防
な
ど
）
に
同
芯
を
手
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
0
永
野
松
春
•
篠
田
玄
竜
は
と
も
に
同
害
の
序
に
見
え
る
人
物
で
、
武
部
が
序
ま
で
読
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
O
五
丁
旦
羨
に
あ
た
る
部
分
に
、
文
化
己
巳
之
歳
▽
 tit
e
l
 p
la
a
t
 
二
十
六
匁
位
ミ
云
▽
出
島
上
品
六
匁
八
分
位
五
匁
位
五
月
節
句
▽
丸
山
人
盆
匡
人
町
へ
行
道
ノ
真
中
（
マ
マ
）
河
内
記
喜
平
次
材
木
町
- 34-
『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
党
書
＊
物
と
個
人
名
か
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
両
者
の
関
連
が
よ
く
わ
か
ら
ぬ
o
〈
石
梱
•
吉
雄
・
末
次
•
西
玄
•
名
村
〉
な
と
い
ず
れ
も
長
崎
通
詞
で
あ
る
o
〈
青
柳
•
三
隅
・
隅
田
〉
も
同
様
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
医
師
か
°
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
の
親
し
く
接
し
た
人
で
は
な
か
っ
た
か
°
＊
蘭
語
学
習
の
過
程
で
当
然
、
彼
我
の
発
音
の
差
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
し
、
顧
み
て
日
本
語
で
も
、
か
な
に
違
い
が
あ
る
の
に
、
づ
ず
と
tiと
は
発
音
が
同
じ
（
当
時
一
般
に
は
°
区
別
す
る
地
方
も
あ
っ
た
）
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
°
長
崎
通
詞
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
別
論
を
参
照
さ
れ
た
い
0
＊
こ
れ
も
コ
ト
バ
を
学
ぶ
者
と
し
て
関
心
を
示
し
た
こ
と
に
興
味
が
あ
る
o
＊
短
文
で
委
細
は
な
い
が
、
天
明
四
年
(
-
七
八
四
）
に
発
掘
の
〈
倭
奴
国
王
〉
の
印
の
こ
と
で
へ
や
は
り
長
崎
へ
の
遊
学
の
際
に
、
耳
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
面
か
ら
す
る
と
何
や
ら
か
な
り
近
い
時
点
で
、
開
き
知
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
°
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
関
心
が
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
あ
っ
た
か
°
▽
銃
尺
度
量
考
＊
近
藤
が
著
者
と
い
う
こ
と
か
°
ま
た
は
所
有
者
と
い
う
こ
と
か
o
▽
 po
n
s
 
タ
イ
／
＼
＼
酸
汁
＊
森
島
中
良
の
『
中
陵
没
録
五
』
に
も
〈
ボ
ン
ズ
〉
の
見
出
し
で
、
ボ
ン
ズ
の
作
り
方
を
示
し
て
い
る
0
li
m
n
a
a
d
の
こ
と
は
な
い
。
砂
糖
ア
ラ
キ
酒
唐
人
番
近
藤
久
次
郎
様
▽
倭
奴
国
王
印
堀
出
‘
ソ
タ
ル
ヨ
シ
▽
唖
二
言
語
サ
ス
ル
法
井
唖
ノ
因
如
何
の
事
（
マ
マ
）
水
ア
ラ
キ
ヲ
去
ル
ヲ
li
m
n
a
a
d
卜
云
▽
言
イ
イ
ヲ
ヲ
ノ
区
別
／
づ
ず
じ
ち
の
区
別
b
2
 
汗
巾
名
村
／
扇
墨
壱
石
橋
／
ド
ウ
ラ
ン
吉
雄
／
火
ナ
ワ
末
次
／
風
呂
敷
万
金
丹
五
隅
田
▽
扇
墨
壱
青
柳
／
盃
墨
壱
西
玄
／
海
鼠
五
筋
西
／
筋
弐
風
呂
敷
三
隅
／
画
隠
居
／
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▽
ビ
ー
ド
ロ
画
板
＊
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
硝
子
画
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
0
先
達
と
は
誰
で
あ
ろ
ぅ
。
な
お
字
体
か
ら
い
く
と
、
尚
二
の
長
子
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
▽
名
村
書
籍
＊
日
本
語
名
に
な
っ
て
い
る
が
〈
名
村
害
籍
〉
は
、
名
村
氏
所
有
の
意
か
。
そ
の
他
は
訳
本
の
名
か
°
下
部
の
数
字
は
ネ
ダ
ン
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
、0
ぅ
カ
▽
産
科
簡
要
巻
之
十
八
論
小
児
斜
視
眼
／
第
二
百
九
十
／
九
問
／
第
三
百
問
／
第
一
＿
一
百
一
問
小
児
ノ
斜
視
眼
ガ
如
何
力
特
来
ス
答
第
一
人
宜
ク
小
児
二
斜
視
ノ
乳
母
ノ
乳
ヲ
吸
ハ
シ
ム
ル
「
無
ル
ベ
シ
第
二
。
光
ヵ
小
児
二
正
直
ニ
メ
而
メ
目
＊
〈
第
三
百
一
問
〉
の
場
合
°
筆
者
も
〈
斜
視
眼
〉
に
つ
い
て
は
く
わ
し
く
知
ら
な
い
が
、
〈
斜
視
ノ
乳
母
ノ
乳
〉
を
吸
わ
せ
る
な
な
ど
と
は
い
さ
眉
つ
ば
で
あ
ろ
う
o
〈
正
直
〉
は
何
も
さ
え
ぎ
る
も
の
な
く
、
直
接
に
は
い
る
こ
と
か
o
〈
ウ
ィ
ー
ク
〉
は
横
文
字
と
思
う
が
、
w
i
e
k
で
遮
蔽
物
さ
か
か
°
こ
れ
も
未
詳
で
あ
る
°
約
一
丁
と
三
分
一
丁
分
に
わ
た
っ
て
い
て
、
〈
斜
視
眼
〉
の
原
因
•
救
フ
ベ
キ
法
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
『
産
科
簡
要
』
の
名
は
富
士
川
源
『
日
本
医
学
史
』
に
も
名
が
み
え
な
い
。
▽
二
耳
卜
耳
ノ
聞
ュ
ル
理
ハ
…
…
／
心
卜
血
ハ
…
…
／
肝
ハ
…
…
腎
ハ
…
…
／
乳
陵
管
…
…
キ
リ
ー
ルハ
…
…
／
井
陰
処
及
人
ノ
生
ル
、
所
ハ
…
…
／
骨
ハ
…
…
白
筋
ハ
…
…
／
三
ハ
人
如
何
メ
体
ヲ
解
ク
ヤ
其
方
ハ
レ
イ
セ
ル
ス
が
明
二
教
ヘ
テ
置
夕
＊
他
に
〈
解
体
術
〉
の
用
語
も
み
ら
れ
る
が
、
右
は
解
剖
に
関
連
し
た
メ
モ
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
0
レ
イ
セ
ル
ス
は
人
名
で
あ
り
、
著
わ
し
た
密
の
タ
イ
ト
ル
の
略
称
で
あ
ろ
う
0
ノ
側
二
入
ラ
ザ
ル
ヤ
ウ
ニ
。
ウ
ィ
ー
ク
ヲ
常
二
置
ク
ベ
シ
ル
「
ガ
ナ
ル
ヤ
b
3
 
廿
五
匁
／
錬
兵
日
記
六
十
匁
／
万
宝
全
書
壱
／
是
ハ
先
達
二
頼
置
之
分
四
匁
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『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
鈷
害
十
三
凍
手
足
教
へ
＊
〈
神
経
病
・
ヱ
レ
キ
ト
ル
〉
な
ど
も
見
出
し
に
あ
る
が
、
十
三
項
目
の
見
出
し
の
下
の
漢
数
字
は
、
察
す
る
と
こ
ろ
、
書
物
の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
ろ
ぅ
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
医
古
の
目
次
の
写
し
（
訳
）
と
思
わ
れ
る
o
ウ
ィ
ッ
ト
n
ー
フ
ル
▽
製
白
銅
ノ
法
ロ
ッ
テ
n
Q
イ
ト
サ
ル
ベ
イ
ト
ル
ー
ツ
マ
セ
合
誉
石
消
石
ヲ
等
分
末
卜
為
｀
ソ
テ
素
焼
ノ
壺
裏
二
投
シ
更
二
素
焼
ノ
壺
ヲ
以
其
上
二
盤
ヒ
土
ヲ
以
テ
能
ク
固
密
二
封
鍼‘ゾ
五
時
又
ハ
六
時
ノ
間
微
火
ニ
カ
ケ
国
印
二
「
二
窪
『
二
時
毎
二
火
ヲ
ジ
テ
壺
二
近
カ
ラ
シ
ム
最
後
ノ
時
メ
ニ
ハ
火
ヲ
シ
テ
壺
二
附
着
セ
シ
ム
ベ
シ
而
後
前
ノ
弐
味
ヲ
壺
裏
ョ
リ
出
而
丹
ニ
ト
ラ
カ
、
ッ
タ
ル
銅
中
二
ニ＝
l
一
度
入
レ
而
後
其
レ
ヲ
ゴ
ロ
フ
ク
レ
ン
ノ
片
切
（
中
略
）
五
百
九
十
二
＊
リ
ウ
マ
チ
の
物
理
療
法
を
い
う
か
°
―ヱ
レ
キ
シ
リ
ュ
ム
ニ
テ
治
タ
ル
リ
ウ
マ
テ
イ
シ
シ
ュ
ス
ノ
話
百
壱
▽
ヲ
ッ
シ
ソ
鋏
壱
／
三
稜
針
＊
解
剖
あ
る
い
は
手
術
用
の
用
具
の
こ
と
か
°
（
帝
）
▽
一
元
蕃
色
便
ノ
経
験
二
発
斑
熱
五
十
三
， 
ノ‘
弐
本
＊
具
体
的
治
療
の
場
合
を
ノ
ー
ト
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
0
▽
州
四
歳
ニ
ナ
ル
男
ガ
近
年
首
茎
ノ
キ
リ
ル
ガ
頑
強
ニ
メ
而
メ
其
キ
リ
ル
ノ
体
ガ
首
ノ
両
わ
き
に
一
ノ
人
形
二
似
テ
ル
ホ
ド
ノ
形
ヲ
（
マ
マ
）
シ
ト
ル
此
男
見
ル
ト
バ
ケ
モ
ノ
、
様
ニ
ア
リ
タ
其
故
ハ
彼
三
ノ
異
形
ナ
ル
ア
タ
マ
ヲ
モ
ッ
テ
居
ル
ニ
由
テ
也
（
中
略
）
吾
ガ
病
院
ニ
ャ
ラ
セ
タ
リ
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②
 
①
 c
 
▽
シ
ケ
ウ
ル
ボ
イ
ク
法
細
末
(
？
)
 
ニ
包
ミ
水
中
二
投
下
ス
如
是
ス
ル
寸
ハ
銅
金
銀
落
ス
ナ
ル
ス
ク
ラ
ヌ
ソ
レ
ヲ
失
ヮ
ヌ
様
ニ
ス
ル
ニ
ハ
最
初
二
」
家
猪
ノ
油
ヲ
少
シ
銅
ノ
中
二
入
ル
、
末
ヲ
イ
レ
ヌ
前
也
辰
砂
一
分
砂
硼
五
分
竜
脳
一
分
／
胡
黄
二
分
黄
柏
弐
分
自
姜
蚕
一
分
硝
石
一
匁
五
分
文
法
・
語
彙
関
係
の
も
の
こ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
注
目
さ
れ
る
。
ホ
レ
ハ
有
ル
一
ノ
何
と
も
知
れ
ぬ
も
の
で
ノ
而
メ
来
ル
か
d
e
 m
i
n
s
 
is 
e
e
n
 
ik 
w
e
e
t
 
m
e
t
 
w
a
t
 
e
n
 
k
o
m
t
 
何
と
も
（
マ
マ
）
ど
ふ
し
て
而
メ
ノ
ク
ガ
我
知
不
ik 
w
e
e
t
 
niet 
h
o
e
,
 e
n
 
g
a
a
t
 
ik 
w
e
e
t
 
ni
e
t
 
ど
こ
ニ
w
a
a
r
 
是
ニ
テ
何
ト
モ
ツ
レ
ヌ
モ
ノ
ト
云
実
字
ニ
ナ
ル
也
ik 
w
e
e
t
 
niet 
w
a
t
 
＊
右
の
〈
ik
w
eet 
niet 
w
a
t〉
の
右
側
説
明
の
〈
是
ニ
テ
何
ト
モ
シ
レ
ヌ
モ
ノ
ト
云
実
字
ニ
ナ
ル
也
〉
は
、
い
わ
ゆ
る
名
詞
節
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
°
し
た
が
っ
て
訳
文
と
し
て
、
〈
ホ
レ
ハ
何
と
も
知
れ
ぬ
も
の
で
有
ル
〉
と
な
る
0
m
i
n
s
は
英
語
の
love
に
あ
た
る
o
e
n
と
い
う
接
続
詞
を
用
い
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
〈
ど
ふ
し
て
来
ル
か
、
と
こ
ニ
ノ
ク
か
知
れ
ぬ
も
の
で
有
ル
〉
と
な
る
°
名
詞
節
と
そ
れ
が
補
語
格
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
o
〈
実
字
〉
は
n
a
a
m
w
o
o
r
d
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
な
お
訳
語
に
デ
ア
ル
の
あ
る
点
、
ホ
レ
（
惚
れ
）
の
例
語
・
例
文
も
お
も
し
ろ
く
注
意
し
て
お
き
た
い
°
長
崎
で
の
吉
雄
塾
で
の
学
習
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
貸
重
で
あ
る
o
我
ク
勝
ik 
h
e
b
 
g
e
w
o
n
n
e
n
 
我
ヲ
ル
勝
タ
レ
テ
ik 
b
e
n
 
g
e
w
o
n
n
e
n
 
＊
右
は
特
に
文
法
的
説
明
が
見
あ
た
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
持
ツ
・
ヲ
ル
（
ア
ル
）
動
詞
の
用
法
の
違
い
を
考
え
示
す
う
え
で
ノ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
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④
 
③
 
『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
詑
芯
Zij 
w
e
i
g
e
r
t
 m
i
j
,
 da
a
r
 is 
o
p
 h
a
a
r
 v
e
rlief
.
 
（
マ
マ
）
is
事
ノ
時
サ
ス
＼
d
a
t
 is 
¥
 d
a
a
r
 
is
物
ヲ
サ
ス
辞
＼
二
因
テ
ハ
i
k
ノ
時
ハ
こ
1et
,
dat
,
 da
a
r
 
(
こ
れ
は
副
詞
、
英
語
の
th
e
r
e
)
の
用
法
を
示
し
た
り
、
主
語
（
第
一
人
称
の
場
合
）
と
動
詞
の
語
形
変
化
を
示
す
。
7
ゞ
R
o
e
r
 v
a
n
 
E
e
n
 
s
c
h
i
p
.
 
e
e
n
 
-'f'ヽノ
F
u
ナ
4
7
ー一牛ヽ
4
7
刃
μ
)
索
E
n
、v
e
e
n
e
 
7'.
 
ヽ
f
E
4
ヽ
て
＼
e
e
n
e
 e
e
n
i
g
e
蕎
＼
e
e
n
 e
e
n
i
g
蚕
陰
と
複
ト
ハ
e
ヲ
付
ク
ル
v
e
r
s
a
a
m
e
r
e
n
ハ
皆
中
字
ノ
意
（
マ
マ
）
d
o
o
r
 zijn 
v
e
e
l
e
 
ciratters
.
 
（
マ
マ
）
d
o
o
r
 is 
v
e
e
l
e
 
z6.iker 
＊
舟
ノ
カ
ヂ
の
例
語
を
出
し
て
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
ee
n
,
e
e
n
e
は
と
も
に
不
定
冠
詞
で
男
・
女
性
の
区
別
で
あ
る
か
ら
、
e
e
n
e
の
方
の
説
明
の
意
が
よ
く
わ
か
ら
ぬ
°
た
だ
〈
陰
・
賜
〉
と
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
冠
詞
に
お
け
る
女
性
（
陰
）
と
男
性
（
陽
）
の
区
別
が
明
確
で
（
マ
マ
）
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
o
〈
中
字
〉
は
中
性
の
こ
と
で
あ
ろ
う
°
こ
の
へ
ん
の
書
き
散
ら
か
し
を
み
る
と
、
〈
N
o
m
m
g
,
 Z
o
m
m
i
g
e
 ¥
 veele〉
な
ど
も
み
え
る
か
ら
、
一
っ
と
か
若
干
と
か
多
数
i
英
語
風
に
い
え
ば
、
only
,
s
o
m
e
,
 ma
n
y
な
ど
ー
の
語
の
用
い
方
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
と
も
解
せ
る
O
ま
た
陰
（
女
性
）
と
複
（
複
数
）
と
が
e
を
語
尾
に
つ
け
る
点
の
了
解
、
（
別
に
〈
d
e
n
s〉
を
〈
単
〉
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
、
単
複
の
区
別
と
そ
の
用
語
も
ふ
つ
う
に
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）
上
に
あ
げ
た
単
語
で
も
、
〈
k
a
lfso
o
g
e
n〉
で
、
〈
中
複
〉
と
あ
り
、
中
性
と
か
複
数
の
把
握
了
解
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
°
最
後
の
R
u
k
k
e
n
に
付
し
た
〈
w
w
.
 
〉
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
他
動
詞
の
符
号
で
、
当
時
長
崎
で
は
〈
動
他
詞
〉
と
訳
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
°
し
か
し
訳
さ
ず
に
略
号
で
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
そ
の
証
拠
の
一
っ
と
な
ろ
う
0
h
e
t
 
も
の
で
あ
ろ
う
°
他
の
中
野
柳
圃
の
も
の
な
ど
み
て
も
、
〈
持
ツ
・
ア
ル
〉
の
動
詞
は
特
に
と
り
出
し
て
論
じ
て
い
る
o
R
u
k
k
e
n
 w
 w
.
 
m
e
t
 g
e
w
e
e
t
 t
r
e
k
k
e
n
 
（
マ
マ
）
t
ハ
ナ
ラ
ヌ
t
d
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⑧
 
⑦
 
⑥
 
⑤
 
マ
ー
リ
ソ
／
ハ
ル
マ
ik 
g
a
 m
e
t
 m
i
j
 
b
r
o
e
d
e
r
 e
n
 m
e
t
 zijn 
k
i
n
d
.
 
hij 
g
a
a
t
 m
e
t
 zijn 
b
r
o
e
d
e
r
 e
n
 m
e
t
 
desseelf 
k
i
n
d
.
 
ヵ
ャ
ウ
ナ
女
z
u
l
k
 
e
e
n
e
 v
r
o
u
w
 m
o
e
t
 m
e
n
 g
e
e
n
 vlaallijk 
g
e
m
e
e
n
s
c
h
a
p
 h
o
u
d
e
n
.
 
＊
こ
こ
は
動
詞
の
g
a
a
n
の
変
化
を
一
人
称
、
三
人
称
の
代
名
詞
、
さ
ら
に
具
体
的
な
普
通
名
詞
を
主
語
と
し
て
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
°
説
明
は
一
切
な
い
が
、
塾
で
は
口
授
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
0
＊
ぽ
つ
ん
と
こ
れ
だ
け
書
き
と
と
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
、
両
者
が
常
識
ど
お
り
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
て
あ
り
が
た
い
。
天
明
八
年
刊
の
『
閾
学
階
梯
』
（
書
籍
）
に
〈
ウ
ヲ
ー
ル
デ
ン
ブ
ー
ク
マ
ー
リ
ン
°
ハ
ル
マ
°
ハ
ン
ノ
ト
0
等
所
撰
釈
辞
書
此
外
数
多
ア
リ
〉
と
あ
っ
て
一
致
す
る
。
両
者
と
も
長
崎
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
0
ボ
苺
ー
ヽ
忘
誼
ゴ
I
辟
ik 
h
e
b
 
e
e
n
 
b
o
e
k
 
o
m
 te 
lesen 
寄
痔
7
ュ
ヰ
ik 
h
eb
 e
e
n
 s
t
o
k
 
o
m
 h
e
m
 te
 s
l
a
a
n
 
＊
武
部
の
師
で
あ
る
吉
雄
権
之
助
の
断
夕
属
文
錦
蔽
』
の
〈
第
五
o
n
b
e
p
a
a
rde
w
ijze〉
に
、
〈
こ
の
文
法
ノ
標
的
ハ
o
m
te
.
 ノ
ニ
語
ナ
リ
〉
必
用
『
と
あ
る
°
こ
こ
の
場
合
も
お
そ
ら
く
〈
0
m
 te〉
の
用
法
と
訳
法
i
読
ム
ベ
キ
（
読
ム
タ
メ
ノ
）
害
物
／
打
ツ
ベ
キ
（
打
ッ
タ
メ
ノ
）
棒
ー
|
l
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
示
し
た
例
文
で
あ
ろ
う
0
た
だ
し
例
文
が
両
者
で
異
な
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
o
〈
な
お
a
2
〉
に
み
え
た
〈
嘆
息
ノ
詞
〉
は
品
詞
の
一
つ
の
〈
間
投
詞
〉
を
さ
す
も
の
で
、
中
野
柳
圃
の
も
の
な
ど
と
同
じ
も
の
で
あ
る
o
g
e
k
o
o
k
t
e
 rijst. 
ik 
zal 
g
e
k
o
o
k
t
e
 rijst 
e
e
t
e
n
.
 
（
＊
訳
語
の
縦
円
き
は
横
告
き
に
改
め
た
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⑨
 
m
a
g
 i
k
 
g
e
k
o
o
k
t
e
 rijst 
e
e
t
e
n
●
 
（
マ
マ
）
neil 
u
 g
e
k
o
o
k
t
e
 rijst 
e
e
t
e
n
●
 
（
マ
点
）
o
o
r
s
p
r
o
n
g
h
J
k
e
 g
e
n
e
e
s
k
u
n
d
e・ 
i
k
 
h
e
b
 g
e
k
o
o
k
t
e
 r
ijst 
g
e
g
a
a
t
e
n
.
 
＊
〈
御
飯
〉
(
g
e
k
o
o
k
t
e
rij
st)
と
い
う
単
語
を
出
し
て
、
〈
私
は
御
飯
を
食
べ
る
だ
ろ
う
／
私
は
御
飯
を
食
べ
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
？
（
二
文
略
）
〉
な
ど
短
文
の
文
型
—
~
推
抵
•
依
頼
・
問
訊
・
完
了
ー
な
ど
を
示
し
て
い
る
。
第
一
＿
一
番
目
の
文
の
n
e
i
lは
w
i
l
の
ミ
ス
ス
ペ
リ
ン
グ
か
。
た
だ
突
然
〈
o
o
r
s
p
r
o
n
g
lijke
g
e
n
e
e
r
s
k
u
n
d
e〉
（
英
語
で
o
ri
g
inal
m
e
d
i
c
i
n
e)
が
あ
る
の
は
解
し
え
な
い
。
五
十
斗
ト
ノ
ヤ
ウ
ニ
ア
リ
テ
モ
ト
ノ
ョ
ウ
ニ
h
o
e
't
 o
a
k
 
z
ij 
/
 h
o
e
 :
 ・・
o
a
k
 /
/
 o
p
 zijn 
d
a
a
g
e
ノ
老
人
＊
こ
れ
は
〈
h
o
e・・
・・
(o
o
k
)〉
と
い
う
一
種
の
慣
用
句
に
つ
い
て
、
以
上
、
断
片
的
な
が
ら
、
武
部
が
語
学
に
力
を
そ
そ
い
で
い
た
と
い
う
予
想
を
証
す
る
材
料
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。
＊
小
論
〈
『
属
文
錦
弱
』
の
研
究
如
淵
吉
雄
権
之
助
の
曲
語
学
ー
|
_
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
°
ま
た
『
発
泡
打
涙
考
』
に
は
〈
文
化
丁
丑
〉
（
文
化
十
四
年
一
匂
こ
の
時
武
部
は
〈
紀
藩
医
員
〉
と
あ
る
）
の
大
槻
玄
沢
（
磐
水
）
、
斎
藤
方
策
(
-
七
七
I
一
八
四
九
）
の
序
が
あ
る
。
中
で
、
斎
藤
は
、
〈
友
人
武
部
子
芸
〉
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
両
者
の
関
係
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
不
明
な
と
こ
ろ
が
判
明
し
よ
う
。
ま
た
同
書
に
よ
っ
て
、
武
部
が
ラ
テ
ン
語
を
解
し
、
ピ
ホ
ク
ラ
テ
ス
の
自
然
良
能
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
あ
る
い
は
〈
吉
雄
家
所
用
•
吉
雄
権
之
助
〉
な
ど
が
見
え
る
の
で
、
吉
雄
と
の
関
係
が
わ
か
る
°
な
お
〈
経
験
〉
（
彼
の
実
際
治
療
の
記
録
で
あ
る
°
経
験
の
語
は
日
本
語
と
し
て
早
い
用
法
で
あ
り
、
訳
語
で
あ
ろ
う
）
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
る
o
凡
ソ
論
理
ハ
務
テ
明
確
ヲ
欲
シ
施
術
ハ
専
ラ
軽
便
ヲ
貴
ヒ
用
薬
ハ
必
ス
歴
試
ヲ
要
ト
ス
今
予
ガ
論
ズ
ル
所
ノ
発
泡
打
濃
ノ
方
タ
ル
理
密
ナ
ラ
ザ
ル
ニ
非
ズ
術
簡
ナ
ラ
ズ
ト
セ
ズ
況
ヤ
其
是
ヲ
患
者
二
試
用
セ
ル
病
ト
シ
テ
施
サ
ズ
ト
云
1
無
ク
施
シ
テ
効
ア
ラ
ザ
ル
モ
ノ
無
シ
（
後
略
）
右
で
彼
の
学
問
態
度
・
方
法
、
そ
の
自
信
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。
な
お
一
っ
―
つ
の
治
療
の
ケ
イ
ス
は
雑
記
帳
の
ノ
ー
ト
に
記
す
る
と
こ
ろ
と
も
類
似
し
て
い
る
o
『
武
部
尚
二
雑
記
帳
』
に
関
す
る
党
書
訳
し
方
の
パ
タ
ン
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
0
（
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
）
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